




A. Latar belakang 
Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah memudahkan 
masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dengan 
memanfaatkan internet melalui website. Website  atau yang lebih dikenal oleh 
masyarakat yaitu web adalah halaman informasi yang di akses melalui internet 
sehingga bisa di akses di mana pun dan kapan pun selama terkoneksi dengan 
jaringan internet, dengan website dapat diperoleh kemudahan  informasi – 
informasi yang di inginkan oleh pengguna internet. Klinik adalah suatu fasilitas 
kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada 
pasien luar. 
Permata Bunda merupakan sebuah klinik yg bergerak dalam bidang jasa 
kesehatan masyarakat. Klinik Permata Bunda berlokasi di Jl. Pangeran Menteri, 
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Indonesia, 76211. Klinik 
Permata Bunda sudah menjalnakan proses bisnisnya dengan baik akan tetapi 
ada sedikit kekurangan yaitu Dalam menjalankannya klinik menggunakan 
media facebook dalam menyebarkan informasi berita klinik dan belum 
memiliki media website yang meliput tentang informasi klinik dari profil klinik, 
layanan, berita klinik terkini, serta fasilitas-fasilitas Klinik Permata Bunda. 
Masalah ini menyebabkan pasien baru ragu untuk mengunakan jasa dari Klinik 
Permata Bunda di karenakan klinik belum menggunakan media resmi atau 
formal dalam penyebaran informasi Klinik Permata Bunda. 
Dengan media website ini , Diharapkan membuat pasien yakin untuk 
tidak ragu menggunakan jasa dari Klinik Permata Bunda. Dan pasien dapat 
mengetahui profil klinik, layanan klinik, berita terkini tentang klinik, dan 




B. Indentifikasi masalah 
Berdasarkan Latar Belakang telah teridentifikasi masalah - masalah 
yang akan dijadikan bahan pembuatan website Klinik Permata Bunda yaitu : 
1. Belum adanya website yang menyediakan informasi profil klinik. 
2. Belum adanya website yang menyediakan informasi berita terkini dari 
klinik. 
3. Klinik Permata bunda masih menggunakan media nonformal yaitu 
facebook sebagai media penyebaran informasi klinik 
 
C. Batasan masalah 
Agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas, maka perlu adanya 
pembatasan masalah sebagai berikut : 
1. Pembuatan dan Content Management System Website (CSM) 
Menggunakan 000webhost.com 
2. Website Menggunakan Custom Wordpress Theme yang dibuat 
menggunakan Bahasa Pemograman Hyper Text Markup Language 
(HTML), Cascading Style Sheets (CSS), dan Java Script (JS). 
3. Webiste berisi tentang informasi klinik yang meliputi jadwal dokter, profil 
klinik dan berita terkini dari klinik. 
4. Website menggunakan facebook page api sebagai media penyebaran 
informasi berita terkini klinik. 






D. Rumusan masalah 
Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi masalah dapat 
disimpulkan rumusan masalah kerja praktek Klinik Permata Bunda  yaitu 
bagaimana menyedikan media online  berbentuk website yang menyediakan 
informasi profil klinik, layanan, berita klinik terkini, dan fasilitas-fasilitas 
Klinik Permata Bunda  
 
E. Tujuan KP 
Tujuan Dari Kerja Praktek ini adalah membuat media informasi online 
berbentuk website yang menyediakan informasi profil klinik, dan informasi 
berita terkini dari klinik agar meyakinkan pasien untuk tidak ragu 
menggunakan jasa dari Klinik Permata Bunda dan tidak membuat pasien 
kecewa dengan layanan Klinik Permata Bunda. 
 
F. Manfaat KP 
Manfaat Kerja Praktek bagi Instansi : 
1. Instansi mendapatkan media online yang menyediakan informasi profil 
klinik. 
2. Instansi mendapatkan website yang menyediakan informasi berita terkini 
dari klinik. 
3. Instansi mendapatkan media formal yang menyediakan informasi klinik 









KLINIK PERMATA BUNDA 
 
A. Umum 
1. Visi Permata Bunda :“MEMBERI PLAYANAN PRIMA” 
 
2. Misi Permata Bunda : 
a. Memberikan pelayanan kesehatan bermutu berorientasi pada 
kecepatan, ketepatan, keselamatan dan kenyamanan berlandaskan 
persaudaraan, etika dan profesionalisme. 
b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. 
c. Menyediakan peralatan, fasilitas dan sarana prasarana pendukung 
yang aman dan mutakhir. 
 
3. Motto Permata Bunda : “We Serve, We Care and  We Share” 
 
4. Alamat Klinik Permata Bunda: 
Jalan Pangeran Menteri, Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan 
Timur, Indonesia, 76211. 
 
5. Kontak Klinik Permata Bunda : 
Tlp/Fax (0543-24701) 
Phone : 085258428960 




B. Struktur organisasi 
Struktur Organisasi Klinik Permata Bunda 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Klinik Permata Bunda. 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Klinik Permata Bunda dapat dijabarkan sebagai 
berikut : Klinik permata bunda dimiliki oleh ibu Nur Jannah A.Md. Keb. SE, direktur 
klinik permata bunda adalah bapak Ahmad Sanuri, penanggung jawab Klinik Permata 
Bunda adalah Dr.Ahmad Rifani Sp.P, bidang pelayanan dipimpin oleh Susi Nur 
Hasanah A.MD.keb, humas dipimpin oleh Bagus Veriyanto, Administrasi dipimpin 
oleh Minati.SE, dan keuangan di pimpin oleh Bejan Ariyanto Amd. Kep.  
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C. Sumber daya manusia dan sumber daya fisik  
1. Sumber Daya Manusia 
a. Dokter Spesialis  : 8 Orang 
b. Dokter Umum  : 2 Orang 
c. Dokter Gigi  : 1 Orang 
d. Perawat dan Bidan : 12 Orang 
e. Penunjang Medis : 4 Orang 
f. Non Medis  : 5 Orang 
2. Sumber Daya Fisik 
a. Poli : 
1. Poli Kandungan 
2. Poli Anak 
3. Poli Jiwa 
4. Poli Rehabilitas Medis 
5. Poli THT-KL 
6. Poli Gigi 
7. Poli Mata 
8. Poli Umum 
b. Rawat Inap : 
1. VVIP  : 1 Tempat Tidur 
2. VIP  : 3 Tempat Tidur 
3. Kelas I  : 2 Tempat Tidur 
4. Kelas II  : 3 Tempat Tidur 
5. Kelas III  : 3 Tempat Tidur 
6. Ruang Isolasi : 4 Tempat Tidur 
c. Instalasi Gawat Darurat 




D. Proses bisnis saat ini 
Gambar 2.2 Proses Bisnis 
 
Gambar 2.2 Proses Bisnis dapat dijabarkan sebagai berikut : Terdapat 
3 jalur untuk pasien menerima pelayanan klinik yaitu pasien biasa, pasien 
gawat darurat, dan pasien bpjs. Jika pasien biasa maka pasien akan diarahkan 
ke loket pendaftaran kemudian pasien akan di layani oleh dokter dan diberikan 
resep oleh dokter kemudian diakhiri dengan pasien mebayar resep dokter di 
loket pembayaran dan mendapatkan obat, jika pasien gawat darurat maka 
pasien akan di arahkan langsung ke dokter untuk melayanin pasien gawat 
darurat kemudian setelah selesai pasien di arahkan ke loket pembayaran, jika 
pasien bpjs maka pasien akan diarahkan untuk mengurus bpjs di bpjs center 
kemudian pasien akan di layani seperti pasien biasa, jika pasien gawat darurat  
bpjs maka akan dilayani seperti pasien gawat darurat kemudian saat proses 







A. Lokasi KP, Alamat 
1. Lokasi KP : 
Kerja praktek berlokasi di Kota Tanah Grogot, Kabupaten Paser, 
Provinsi Kalimantan Timur. 
2. Alamat : 
Jalan Pangeran Mentri, Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan 
Timur, Indonesia, 76211, Telp/Fax (0543-24701) 
 
B. Metode pengambilaan data KP 
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang 
dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembuatan Webprofile. Pengumpulan data 
dalam pembuatan Webprofile di Klinik Permata Bunda menggunkan 2 cara 
berikut merupakan uraian yang digunakan : 
1. Wawancara : 
Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 
melalui telepon  dengan karyawan klinik peramata bunda. 
2. Dokumentasi : 
Dokumentasi dilakukan dengan cara meminta data profile 
Klinik Permata Bunda yang telah dikemas menjadi file yang 




C. Rancangan jadwal kegiatan 
 




 Minggu Ke- Agustus September Oktober November 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengambilan 
data 
                
2 Penentuan 
Judul 




                
4 Pembuataan 
Aplikasi 
                
5 Penyerahan 
Hasil 
                
6 Pembuatan 
Laporan 
                
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Kerja Praktek dapat di jabarkan sebagai 
berikut. Pengambilan data dilakukan pada minggu ke-3 bulan Agustus 2018, 
dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penentuan judul juga dilakukan di 
minggu ke 4 bulan Agustus 2018. Membuat rancangan system dilakukan di 
minggu ke 1 bulan September. Pembuatan Aplikasi dilakukan dari minggu ke-
1 bulan oktober hingga minggu ke 1 bulan November. Penyerahan hasil 
dilakukan pada minggu ke-2 dan 3 bulan November. Pembuatan laporan 




D. Rancangan Sistem 
Dari hasil analisis maka perancangan tampilan yang dibutuhkan oleh 
website Klinik Permata Bunda adalah sebagai berikut : 
a. Rancangan interface halaman utama 
Gambar 3.3 Rancangan interface halaman utama 
 
Halaman utama sebagai berikut : 
1. Header halaman utama berisi informasi logo Klinik, motto 
Klinik, dan facebook icon yang mengarahkan ke halaman 
facebook Klinik Permata Bunda. 
2. Menu halaman utama berisi informasi berita Klinik, informasi 
alasan mengapa memilih Klinik, dan berfungsi untuk 
mengarahkan ke halaman-halaman lain yang ada di dalam 
website. Dalam menu ini terdapat tentang Klinik, dokter Klinik, 
dan fasilitas klinik.  
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b. Rancangan interface Halaman Fasilitas Klinik 
Gambar 3.4 Rancangan Interface Halaman Fasilitas Klinik 
 
Halaman Fasilitas Klinik berisi informasi tentang fasilitas klinik 
yang berbentuk  text dan gambar 
 
c. Rancangan  Interface Halaman Tentang Klinik 
Gambar 3.5 Rancangan interface Halaman Tentang Klinik 
 
Halaman Tentang Klinik berisi informasi mengenai berdirinya 




d. Rancangan interface Halaman Dokter Klinik 
Gambar 3.6 Rancangan interface Halaman Dokter Klinik 
 
Halaman Dokter Klinik berisi informasi dokter yang bertugas di 
Klinik Permata Bunda. 
 
e. Rancangan interface Halaman Hubungi Klinik 
Gambar 3.7 Rancangan interface Halaman Hubungi Klinik 
 
Halaman Hubungi Klinik berisi informasi kontak Klinik Permata 





Hasil Pelaksanaan KP 
 
A. Deskripsi system yang dibangun 
Pembuatan website Klinik Permata Bunda berisi tentang informasi 
Klinik, seperti Profil Klinik, Layanan Klinik, Berita Terkini Tentang Klinik, 
dan Fasilitas Klinik. 
 
B. Pembahasan sistem yang di bangun 
Website Dibangun Menggunakan Custom 000webhost Theme yang 
dibuat menggunakan Bahasa Pemograman Hyper Text Markup Language 
(HTML), Cascading Style Sheets (CSS), dan Java Script (JS), Website Klinik 
Permata Bunda dalam penyebaran informasi berita terkini klinik menggunakan 
facebook page api yang memudahkan user dalam penyebebaran informasi 
berita terkini klinik, Website Klinik Permata bunda juga di lengkapi dengan 
googlemaps api yang dapat memudahkan pasien baru untuk menemukan lokasi 
Klinik Permata Bunda.  
 
1. Hasil Implementasi 
Adapun implementasi dari website Klinik permata bunda yaitu 
sebagai berikut : 
 
a. Tampilan page awal/Halaman Utama 
Tampilan page awal/Halaman Utama merupakan tampilan 
awal ketika membuka website. Dihalaman ini terdapat navigasi 




Gambar 4.8  Tampilan Halaman Utama 
 
b. Facebook page api 
Facebook page api merupakan halaman facebook yang 
terhubung dengan website klinik permata bunda tanpa harus keluar 
dari halaman website klinik permata bunda. Seperti Gambar 4.9 













c. Tampilan Fasilitas Klinik 
Tampilan Fasilitas Klinik merupakan tampilan yang berisi 
fasilitas-fasilitas yang tersedia di Klinik Permata Bunda. Seperti 
Gambar 4.9 Tampilan Gallery Gambar Fasilitas Klinik.  
Gambar 4.10 Tampilan Fasilitas 
 
d. Tampilan Tentang Kami 
Tampilan Tentang Kami berisi lasan berdirinya Klinik 
Permata Bunda. Seperti Gambar 4.11 Tampilan Tentang Kami. 




e. Tampilan Dokter Klinik Permta Bunda 
Tampilan ini berisi tentang dokter yang bertugas di Klinik 
Permata Bunda. Seperti Gambar 4.12 Tampilan Dokter Klinik 
Permata Bunda. 
Gambar 4.12  Tampilan Dokter Klinik Permata Bunda 
 
f. Tampilan Hubungi Kami 
Tampilan ini berisi tentang kontak Klinik yaitu email, 
alamat Klinik, telpon dan fax, Nomer handphone atau sms, dan 
lokasi Klinik Permata Bundaa menggunakan google maps. Seperti 
Gambar 4.13 Tampilan Hubungi Kami. 





g. Google maps api 
Google maps api merupakan halaman google maps yang terhubung 
dengan website klinik permata bunda tanpa harus keluar dari 
halaman website klinik permata bunda. Seperti Gambar 4.14 
google maps api  
Gambar 4.14 google maps api 
 
h. Tampilan Mobile pada website Klinik Permata Bunda 
Tampilan ini menampilkan jika website Klinik Permata 
Bunda di buka menggunakan smarthphone. Seperti Gambar 4.15 
Tampilan Mobile, website Klinik Permata Bunda. 




2. Hasil Pengujian Sistem 
Hasil pengujian webprofile ini dilakukan oleh pengguna atau user. 
Pengujian dengan cara user berinteraksi dengan sistem. 
a. Pengujian user 
Tabel 4.2 Pengujian user 
 




































     
2. 
Menu  Dokter 
Klinik 
Memilih Menu 
Dokter Klinik pada 
web 
Menampilkan dokter 
yang berkerja di klinik 
permata bunda 
Berhasil 





Kami pada web 
Menampilkan kontak 















Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa dengan memanfaatkan internet melalui website, Klinik Permata Bunda 
mempunyai media online khusus untuk menyediakan informasi Klinik Permata 
Bunda yang sebelumnya hanya menggunakan facebook sebagai media 
penyebaran informasi berita terkini klinik, dengan website yang telah di buat 
Klinik Permata Bunda mempunyai media khusus yang tidak hanya 
menyebarkan informasi berita terkini klinik akan tetapi juga dapat 
menyebarkan informasi mengenai Profil Klinik, Layanan Klinik dan Fasilitas 
Klinik Permata Bunda yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Klinik Permata 
Bunda. 
B. Saran 
Website Klinik Permata Bunda yang telah dibangun masih belum 
sempurna, sehingga ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau di ubah. 
1. Website Klinik Permata Bunda masih menggunakan host dan domain 
gratis yaitu klinikpmb.000webhost.com sehingga mengakibatkan 
lambatnya kinerja web serta keterbatasan resources, jadi perlu di buat 
dengan host dan domain berbayar. 
2. Website Klinik Permata Bunda belum sepenuhnya responsive jadi perlu 
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1.Survei Lokasi Kp 
 
 
 
 
 
 
 
